アクティブラーニングでスウェーデンと福祉を学ぶ－教室における「私たちの社会」の再構成をめざして－ by 天池 洋介
日本福祉大学社会福祉学部






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































教室の中での PBL（Project Baced Learning）もいいのかもしれない．
　3．2016年度の取り組み
　ところで 2016年度も引き続き「スウェーデンの社会と福祉」を担当することになった．受講
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